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Förra läsåret reste jag jorden runt, det tog nästan sju månader. Jag nämner snabbt resmålen eftersom jag är övertygad om att de har haft stor inverkan på mitt arbete och på vad jag i slutändan kommit fram till. I tur och ordning gick resan till USA, Kanada, Australien, Tasmanien, Japan, Kina, Vietnam, Thailand och därefter Kina igen. Kina var slutmålet och jag spenderade nära fyra månader där. Min intention med resan var, förutom att uppleva, att samla strandslipade stenar. Jag ville också försöka hitta någon som plockade ädelstenar och som jag kunde köpa direkt av. På så sätt tänkte jag mig att stenarna skulle kunna vara lite mer rättvisemärkta än de som erbjuds på marknaden. Jag hittade efter mycket letande faktiskt en man i Vietnam som plockat stenarna själv och som jag senare också köpte av under vänskapliga former i hans hem, strax efter det Vietnamesiska nyåret 2008.Från början var mitt projekt menat att innehålla stenarna från resan och att dessa skulle infattas i metall, huvudsakligen genom gjutning. Smyckena skulle inte vara berättande eller avbildande och jag skulle skriva sagor till resultaten. Så blev det nu inte, utan jag har i allra högsta grad gjort narrativa smycken och jag har bara gjutit två ringar under hela projekttiden.  
De flesta smyckena har titlar men de står numera själva för sagoberättandet. Jag har försökt att arbetat medvetet intuitivt och använt mig av begagnat, fått, hittat, köpt och egentillverkat. Jag har låtit mig påverkas av min direkta omvärld och direkt översatt till exempel ett radioprogram i ett smycke. Frågan om vad mitt projekt egentligen handlade om väcktes under min examination den 8:e maj 2009. En fråga som jag hoppas kunna besvara i denna rapport.
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Blandade smycken2008-2009blandade material och tekniker
BakgrundVarför blev det narrativa smycken?
Februari till maj 2008 bodde jag i Kunming som ligger i Yunnan-provinsen i södra Kina. Jag studerade kinesiska på egen hand, vek origamiaskar, gjorde namnstämplar i täljsten, tecknade och tog dagligen långa promenader i den trevliga och ganska stora staden. Maten var fantastisk, temperaturen behaglig och solen sken i stort sett varje dag. Något gjorde mig ändå rastlös. Det hade nu gått ett knappt halvår sedan jag gjorde ett smycke senast och det 
började kännas mer och mer som ett evigt kliande i fingrarna och jag låg och stirrade i taket stora delar av dagen, medan min pojkvän komponerade musik. Man tar det man har sa Cajsa Warg, och det gjorde jag. Min favorittröja, blå-och-röd-randig i trikå, var vid det här laget näst intill utsliten efter dagligt användande under resan. Jag började skissa på förenklade djurformer, helst skulle pennan inte lyftas 
från pappret alls, utan flyta i konturerna tills formen slöts. Det blev gosedjursbroscher. Djurform är inte särskilt långsökt när man bor i ett land där varje 
år symboliseras av ett djur och där det finns gott om tempel med djurgudar och andra fantasifulla varelser. Djuren berättar något för betraktaren, bäraren och tillverkaren genom sin form och sitt material, det vill säga är narrativa.
Broscherna har säkerhetsnålar som mekanism. De flesta hade inte ens någon nål fastsydd på baksidan utan säkerhetsnålen kom inifrån tröjan. 
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Hösten 2008, innan arbetet påbörjats så ville jag göra porslinsdockdjur, små som broscher. Som barn fascinerades jag aldrig av dessa dockor som både är stela och lösa på samma gång, intresset har kommit på senare år när jag inte ser dem som lekobjekt längre. Jag gjorde små huvuden och armar och ben och lämnade upp på keramikavdelningen i september. Det tog två månader innan de brändes och då hade det “riktiga” projektet redan påbörjats. Tro det eller ej, det kunde inte ha kommit mer lägligt. Det var andra veckan och jag visste inte riktigt vad jag höll på med. Katalogiserade, skissade, jag visste nästan redan vad det skulle bli. Det kändes inte meningsfullt just då. Jag ville fortsätta med mina textilier. Jag hade verkligen gillat att göra broscher med stoppning, som kan tvättas i maskin och som inte rivs. Det förstod jag inte då men jag förstår det nu. Anledningen att jag inte på en gång satte tänderna i det jag egentligen ville göra, var kanske att det inte kändes på riktigt, att materialen inte var ädla och hållbara nog. Kraven på att detta sista projekt på skolan skulle bli det allra bästa jag någonsin gjort var också en anledning, det är alltid lättare att fortsätta i sina redan gjutna fotspår. Min upptrampade stig kändes för rak och djup, jag visste var jag var på väg, jag hade gått där förut, det var välbekant och enkelt.Men jag ville vidare, utvecklas och upptäcka något nytt. Jag ville berätta något.
Projektet påbörjas
Jag började med att kartlägga mina ädla och oädla stenar samt att skissa på ädelstenarna i möjliga smycken, mest broscher. Till min hjälp hade jag papper, svart halvtjock tuschpenna och digitalkamera. Jag fotade av stenarna ovanpå skisserna för att få det mer verkligt. Jag gjorde några vaxmodeller med råa rubinkristaller jag köpt i Hanoi, Vietnam. Två av dessa ringar göt jag i guld alldeles i slutet av projekttiden.Efter en och en halv vecka bytte projektet karaktär radikalt. Min ursprungliga idé om att gjuta in stenar i metall och skriva sagor till de färdiga smyckena kändes aldrig uppfriskande och nu luktade det till och med illa om den. Det gjorde mig förtvivlad för en dag. Det var nu dags att låta den gamla och dammiga projektbeskrivningen vila, kanske för alltid, efter att ha släpats runt på dammiga landsvägar runt hela jorden. Det behövdes något mer, något fräscht och jag ville berätta något viktigt. När jag var runt fyra år gammal började mamma läsa barnens bibel 
för mig. Gud prövade Abraham genom att befalla honom att offra sin enda son på ett brännaltare. Precis när Abraham var på väg att sticka sin son med kniven så ropar Gud till honom att hålla upp. En 
bagge har fastnat lämpligt i ett träd och han får offra den istället för sin enda son, eftersom han nu visat att han fruktar Gud.1 
Jag var otröstlig. Inte över att han skulle offra sin son, det var helt 
lugnt, utan för att han skulle offra baggen. Det blev ingen mer Barnens bibel för mig. Jag tycker kanske mer om djur än jag tycker om människor.
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Porslinsdockdjuren börjar födasDen andra veckan hade jag fått tillbaka mina porslinsdockdjursdelar från keramikavdelningen på HDK och jag började sammanfoga dem. Tunt tyg, löst stoppade och med små tillägg såsom ett halsband eller guld i ögonen. De var i ”naken” form, jag hade ju tänkt göra kläder till dem också. Jag blev väldigt nöjd för stunden och en hel värld växte upp för mitt inre med massor av små dockdjur, små garderober fulla av deras kläder, möbler, olika scenerier och vardagliga händelser. Det var kanske banalt att sitta och göra miniatyrdockor med tillhörande kläder och minigalgar, men det var trevligt. Det kändes också väldigt viktigt att det var roligt just då. Men vänta nu, vad är det som säger att det banala skulle vara fel på något sätt? Återigen kraven som kryper på bakifrån och överrumplar mig mitt i ett tékalas med det sötaste lilla dockdjur jag någonsin mött.                                                                                          Nedan porslinshund med glaspärlor, 2009, handsmycke
Porslinsdockdjurens karaktär och utvecklingDe är små, söta och har ett personligt uttryck, det vill säga har ett ansikte med åtminstone ögon, öron och nos, ibland även mun. Lös kropp från början men den blir senare i projektet även helt utan stoppning eller har en sten infattad i magen. Jag tänkte mig att möblerna och rummen skulle bli broscher precis som dockdjuren. Jag gjorde några rum men det kändes då som ett sidospår. Det har visat sig vara ett högst relevant sidospår och rummen återkom när jag skulle ställa ut mina verk på Röhsska museet i slutet av maj 2009. De var då helt utan inredning och för stora för att bäras på kroppen men de var rum.Gjorde ett galet katthuvud, Crazy Cat i ett försök att binda ihop djuren och stenarna i ett. Ögonen är stenar som jag infattat i spets, vit och svart och sydda på katten som är av halvgrovt oblekt linnetyg, hårt stoppad. Den handlar om ryktet angående Lumy Island på USA:s västkust och dess 318 invånare. Enligt vår värd John, som vi bodde hos i Bellingham så var det lite si och så med tillkomsten av nytt blod på ön och att de därför var lite konstiga. Den blev knäpp och vindögd och blev senare en del av ett större smycke, Landskapshalsband med detaljer.Jag skissade på några sagor men kom aldrig så långt. I och med att mina smycken nu var narrativa så kändes sagor mer och mer irrelevanta, som en kakofoni. 
Landskapshalsband med detaljer2009Halsband  Siden, bomull, linne, stoppning, koraller, glasknapp, pappersknappar, porslin, glaspärlor, en torkad citron och strandslipade stenar.
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Samtidigt som jag gjorde porslinsdockdjursdelar testade jag också att gjuta i tygform, katter och hundar, efter mönster av de jag gjorde i Kun-ming. 
De blev porösa och benen gick av. Ytan blev ändå fin och de liknar mumier med tygliknande hud och insjunkna ögon. Jag hade en klar bild över en viss mumiehund som jag ville göra, den så kallade Sarkofaghunden.  Den skulle ligga i en äldre plåtask som innehållit rakblad från kemin på Färgelandas högstadieskola (där jag gick), och vara en öppningsbar brosch. En kommentar till det svåra arbetet att föra ut hjärnan genom näs-
borrarna vid mumifiering eller att försöka fostra ett gäng osäkra och hormonstinna tonåringar. Den skulle sys in i ett turkost sidentyg, det blev hemskt. När jag ser på bilder jag tog under processen så känns det mycket bättre med förpackn-ingsplasten som jag använde från början och som är själva stoppningen. 
Sarkofaghunden 2008Än så länge en skiss men tänkt att bli en broschPlåt, porslin, bomull, plast, Mått: ca 40*60 mm
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Dockdjuren går in i en andra fas som jag kallar fingerdocksfasen. De är 
utan stoppning och kan trädas på fingret. Jag tycker om att de kan sitta 
på fingret när man tittar på dem och vissa av dem kan även stå fritt precis som en serie dockor min farmor gjorde till mig när jag var liten. De dockorna var virkade och kjolen fylld med silkepapper så att de skulle stå stabilare.Mina dockor började som en serie ledsna, bleka varelser, men den tredje i serien blev en Prima Primadonna efter Kjerstin Dellert och ”stjärnorna på slottet” (från TV), med full 1700-talsmundering. Inte sagt att en skådespelare skulle vara lyckligare än andra, den handlar om att ikläda sig en roll. Vi spelar alla många olika roller varje dag, men vi tänker kanske inte så mycket på det, det är en helt naturlig del av vardagen.
 Har arbetat i tunt, blek-gulrosa (konstgjord ansiktsfärg), urtvättat bomullstyg, svagt mönstrat. Har tänkt lika mycket på insidan som utsidan eftersom man kan titta in i dem och känna. Tankarna snuddar vid vackert fodertyg i jackor och väskor. Jag har alltid attraherats av den känslan av avslut och fulländning som det kan ge när det är snyggt gjort.
En fingerdocka har fått ett huvud av rå obehandlad spinell. Ett stort och tungt huvud och den nickar när man bär den som brosch, den är död eller mycket svag. När man har en serie med liknande objekt, kropp och huvud, så läser man in att det är ett huvud även om det står ut från de 




porslin, bomullstyg, silketråd, säkerhet-
snål och lim.
mått: ca 50 mm hög
Det är bara flodhästarna i Gabon som badar i havet2009broschobehandlad rå spinell, bomull och säkerhetsnål.Mått: ca 80 mm hög
Jag började göra lite större porslinsdockdjur, tredje fasen, fortfarande inte för stora för att hållas i handen. De blir mer och mer tydliga, de-taljerna blir större och mer kontrasterande om man jämför med de första. De har numera personliga titlar som är viktiga för upplevelsen. Griskatten sjunger opera i duschen -Vissa har stenar infattade i magen som till exempel griskatten. Hon har en vacker, mjuk, halvgenomskinlig strandslipad sten till mage men den syns inte för hennes gula klänning. Hon sjunger opera i duschen och är vackert klädd. Man skulle kunna tycka att detta beteende är lite lustigt, men faktum är att det egentligen är så att hon helst av allt skulle stå på en scen och sjunga men hon vågar kanske inte försöka eftersom hon tror att hon inte är bra nog.  Alla material har en historia. Stenarna som jag från början förkastat börjar komma tillbaka och det känns bra och inte som att jag använ-der stenarna på grund av min ursprungstanke utan för att de passar in. 
Infattningarna är i de flesta fall osynliga, de är inuti magen, som en mage med någonting i.Några av mina smycken har inga mekanismer som gör dem till smycken i 
klassisk mening. Ska man bära dem i handen, ha dem i fickan eller något annat? Mitt svar på det är att jag inte vill stressa något av dockdjuren till att bli något de inte är redo för. Precis som vissa detaljer i gjutet silver jag 
använt, som är flera år gamla och egenproducerade, så har de inte förrän nu hittat sin plats. På samma sätt kan dessa dockdjur behöva vila för att 
den perfekta lösningen skall infinna sig. Jag anser inte att det nödvän-digtvis måste vara en mekanism direkt på dem. 
Griskatten sjunger opera i duschen2009handsmyckeporslin, bomull, silke och färgMått: ca 80 mm hög
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Vegetarianer äter kaninmat - Som vegetarian har jag fått de flesta gliringar man kan få och det är inte alltid så roligt även om man vet att det inte är illa menat. Vegetarianen som äter kaninmat har fått så mycket sallad att det fastnat i halsen på henne. Hennes val att inte äta upp andra djur fastän hon kan, har fått konsekvenser som hon inte väntat sig. Hon vill ändå inte äta andra djur och står på sig, men blir ledsen när vissa av hennes vänner skojar om hur mycket de älskar djur, på talriken.                                                 2009,  handsmycke, porslin, bomullsband, plast och 18k guld, Mått: ca 65 mm hög.
Fina katten letar efter silverfiskar i besticklådan - Fina katten är den enda av mina smycken som är glad på riktigt. Hon är förväntansfull inför 
sin jakt och vet att även om hon inte kommer att hitta några silverfiskar 
idag så kommer det fler dagar av spännande och roligt sökande.
Jag började sy fickor av gamla näsdukar, fjärde fasen, till djuren att ligga i, 
eftersom vissa inte har någon broschnål. Jag liknar fickan vid en klassisk guldring med kloinfattning och dockan vid en dyrbar briljant. 
Det utvecklas till att jag fortsätter sy fickor och påsar för att infatta stenar, som amuletter. Jag tänker mig att man själv kan välja att ta ut den sten jag lagt i och lägga i en egen eller för den delen lägga till en som betyder mycket för en. Stenarna jag lagt i passar dock perfekt men valet 
finns ändå. Vissa är amuletter som ska bäras intill huden. Några är fick-broscher med en hund, korall eller katt som sticker upp ur öppningen. 
De är lindade runt midjan och fästa inuti fickan på ett sätt som gör att de ser ut att vara lösa. Jag ville inte sy fast något så att det ser otäckt ut, men det kanske det gör ändå, en dold otäckhet, vilket kanske faktiskt är värre. 
Fina katten letar efter silverfiskar i besticklådan2009brosch
porslin, silver, safirer, bomullsband och säkerhetsnålMått: ca 65 mm hög sittande
I slutet av projektet börjar jag att virka, femte fasen, först som tillägg på amulettpåsar, men senare som ren former och ett sätt att infatta material. Det smycket som jag tänkte längst på och som senare också 
definitivt blev det som tog allra längst tid att tillverka var ett virkat halsband. Jag började tänka och skissa på det under den årliga smyckemässan i München, mars 2009. Mitt under den traditionsenliga middagen satt jag och skissade i en liten bok jag haft med mig. Jag ville att det skulle bli något större, och det var inte alls ett halsband från början utan en brosch. Som ett stort U i formen. När jag satte igång med tillverkningen så skulle det bli en virkad tub i silketråd med infattade snäckor från Tasmanien. Halsbandet skulle knytas i en rosett i nacken och det skulle vara olika färger, alla från äldre trådrullar. Jag ville att det skulle få en varm ton, att det gula i kalken, som 
inte finns, skulle fångas upp och förstärkas så att det inte blev för kallt 
och sterilt. Jag la även till en gullaktig snäcka med ett hål och en grafitgrå sten.Det blev ingen rosett i nacken utan en hel tub med större plats längst ner för snäckorna. Det är första gången jag lyckats infatta snäckor utan att det ser hobby och billigt ut. Detta smycke som har titeln Det Tasmanska havet ser till och med elegant ut. Har alltid samlat på snäckor ända sedan jag var mycket liten, men bara sparat och sparat, inte gjort något med dem. Det är också ett svårt mate-rial eftersom de kan gå sönder, i alla fall om de är plockade på västkusten i Sverige, men de jag använt här är tjockskaliga och redan matterade och slitna av sanden. De ser ut som fossiler man kan hitta, men inte får plocka, på skalbanken i Uddevalla.De sista veckorna ägnades åt sammanknytning, att göra klart det jag hade och att försöka att inte påbörja något nytt. Det Tasmanska havet 2009halsbandsilketråd, snäckor, stenMått: ca 25 cm
Vad är ett smycke för mig?
Vad som är smycken är högst personligt. Alla människor har olika up-pfattningar om vad ett smycke är för dem. Det är uppenbart att ringar, armband, örhängen och halssmycken är smycken i klassisk bemärkelse. Smycken skall enligt min mening kunna bäras av en kropp men behöver inte nödvändigtvis tillhöra någon av ovanstående kategorier. Jag skulle kan-ske inte säga att till exempel ett äpple är ett smycke och inte heller ett par jeans men en liten skulptur som man kan gömma i handen eller i 
fickan tycker jag hör till kroppen om de inte är menade att till exempel pryda i ett dockskåp. Min motivering till detta är att om man delar upp det så är en del ringar, halsband, armband och örhängen i direktkontakt med kroppen, det vill säga bärs direkt av kroppen och har ingen funktion förutom att pryda denna. Broscher till exempel som jag tror alla är överens om är smycken, bärs oftast inte i direktkontakt med kroppen eftersom de sitter fast med hjälp av genomträngande delar. För att ett smycke ska 
kunna användas av de allra flesta anser jag att det inte bör vara smärt-samt och ohälsosamt att använda det.Om man nu hävdar att ett smycke inte ska ha någon speciell funktion, 
som att visa tid, räkna steg eller att ringa med så befinner sig kanske broschen i gränslandet eftersom den härstammar från en funktion, en nål som höll ihop två tygstycken på ett dekorativt men samtidigt ett oerhört praktiskt sätt. 
Utifrån den ståndpunkten är en liten hand- eller fickdocka kanske mer av ett smycke än vad en brosch är. Det lilla dockdjuret har ingen annan 
funktion än att värnas av bäraren.  Jag anser också att det finns en fara med att sätta en nål på en liten uttrycksfull skulptur bara för att kunna kalla det en brosch, och att den dessutom genom detta ska falla in i kat-egorin smyckekonst. Jag tycker inte att det automatiskt blir ett smycke bara för att den har en fastsättningsmekanism. 
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Jag tycker att jag som smyckekonstnär har ett ansvar att göra genomar-betade och logiska smycken där en eventuell mekanism är en självklar 
del av smycket ifall den finns där. Vem som helst kan enkelt köpa ett gäng broschnålar och limma dem på baksidan av sina gosedjur och kalla dem broscher, men gör dem inte till smycken. Asiat handsmycke 2009 porslin, silver, färg, bomull och silke
MaterialenDe material jag använt har oftast en historia. Jag har fått gamla tygband, tygbitar, knappar, guldringar och pärlor av mamma. Ett vackert ko-rallhalsband från mormor, med koraller från 50-talet och en 24 karats guldring. Jag har plockat, samlat och köpt stenar, snäckor och träbitar. Jag har köpt mycket tyg, dukar och knappar på loppis.  Jag tycker att materialen är viktiga i smyckets uttryck. Smycket har med begagnade material redan en historia när det föds, precis som vi har en historia när vi föds, en bakgrund, en släkt, en kultur och ett språk. Vissa material har jag samlat 
specifikt till detta projekt och sparat på för att jag ville använda dem nu. 
GULD – och andra ädla metaller. Diskussionener om guld och andra ädla metallers betydelse och värde kontra till exempel textil och plast har 
kommit upp flera gånger under mitt arbete på olika sätt och i olika sammanhang. Skulle jag kunna tänka mig att göra huvud och ben till djuren i till exempel silver? Jag sa nej då för att jag kände att det skulle bli för tungt och det skulle förlora sitt dockuttryck. Smycket skulle faktiskt 
rent fysiskt bli kallare. Men guld då? Jag fick en idé om att jag skulle gjuta bara ett ben eller en arm i guld, kanske med en infattad sten i tassen. Det 
skulle kunna belysa flera tankar och frågor. Det skulle till exempel kunna vara en protes, en förhöjd istället för en dold. Men det är ju självklart att guldet säger väldigt mycket, det har ett värde på marknaden och det har en blodig historia.3 
STENAR – ädelstenar och strandstenar. Jag ville helst inte använda diamanter och andra ädelstenar om jag inte vet vart de kommer ifrån. Till exempel diamanter som bryts i Österrike känns relativt ofarliga vad 
gäller slaveri i gruvor, men safirer och spineller från Burma undviker jag. Jag har några få diamanter som jag köpt tidigare, bruna briljanter från 
Indien. Det kan ändå finnas poänger med att använda material som är laddade, även om laddningen är motstridig, positiv och negativ samtidigt.                                                                                             Strandslipad turmalin
Jag har gjort en pressform av en svart, fasettslipad och mandelformad svart onyx för att kunna göra många i porslin. På det sättet får jag både 
den fina formen och känslan av en fasettslipad sten.
Safirer kan brännas i 1280 grader utan att de ändrar färg (medan dia-manter förvandlas till kol). Det är något jag använt mig av och infattat i porslinshundar, dockben och dockarmar. Det fungerar nästan bättre i 
porslin än att gjuta dem i metall och färgerna kommer fram väldigt fint eftersom bakgrunden är vit. Strandstenar - jag har plockat massor med vackra stenar och för mig är de mer värdefulla eftersom de inte är massproducerade som till exempel briljantslipade stenar är. Det går oftast att hitta en ny med samma färg, storlek och självklart samma slipning.
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KORALLER – har ett gammalt ”slaktat” korallhalsband från mormor som jag använder korallerna från. Har också använt två stycken som jag plockat själv på en strand. Som fiber skulle jag använda näsdukar som jag själv samlat i en papperskorg eller glasfiberisolering som jag kan hitta i soporna från en byggarbetsplats. Vanligt skrivpapper innehåller 50 % kemikalier enligt Kim och bildar giftiga ångor när man bränner det, så man måste vara noga med att täppa till alla syrehål, också för att papper bildar aska, som blir glasyr i kontakt med syre. 
Det besvarar frågan om varför mina pärlor och figurer ibland fått bruna 
glasyrfläckar på sig. Jag har haft dem liggande på papper när jag lagt dem i ugnen eftersom pappret brinner upp, men lufthålen har inte varit tilltäppta så syre har kommit in och askan har blivit till glasyr.
Fredagen den 9:e januari var jag på en loppis och köpte tre fina slipsar, en i vackert rött siden och två i helsyntet. Helsyntet är intressant på det sättet att man kan värma kanterna så att de smälter. Man behöver inte använda tråd för att fålla med andra ord. Bra när man syr smått. Har använt mig av det i ett halsband med en bebisuggla. Jag gjorde en massa tyg- ”pärlor” med fram och baksida och sydde samman dessa med hjälp 
av tråd. Det blev lite elastiskt. Tycker att det blev fint. Hittade en indisk sidenscarf med samma mönster som mina gamla snus-näsdukar som mamma hade när hon bodde i Dalarna. Inköpta för ca 30 år sedan. Jag använde det indiska tyget som utsida och det svenska som insida. Det blev en påse, som bärs hängande i handen, med en rökkvartsgeod inuti. En geod som är fylld av små kristaller men som inte 
är öppnad. Jag vet att de finns därinne och det känns mer spännande så än att öppna den. 
                                          porslinshuvuden ca 20 mm PORSLIN – ett mycket vackert och starkt material i oändliga variationer i färg, transparens och tyngd. Det är något jag skulle kunna använda för att efterlikna svart onyx som är så vackert, om jag färgar in den och använder en lera som blir blank när den sintrar, till exempel parian. Jag skulle vilja använda ekologisk och etisk lera, men då måste jag blanda leran själv från pulver (fältspat, kaolin och kvarts). Har pratat med Kim Jeoung-Ah som är doktorand på skolan och expert på porslinsleror. Hon gav mig en första uppgift, att lära mig att blanda parianlera från pulver 
(parian innehåller mer fältspat än vanligt porslin), och tillsätta fiber för att den ska bli elastisk. Parian sintrar vid 1250 grader. När jag testat den leran på mina objekt och kommit fram till vad jag är ute efter så kan hon hjälpa mig till det. Parian är i princip ekologisk i materialet men det beror också på hur man behandlar den. Att bränna 1250 istället för 1350 gör att det går åt hälften så mycket energi. Att bränna leran bara en gång, att inte skröjbränna innan man glaserar, gör att man sparar ytterligare energi. 
TExTILIER – jag köper på loppis, har gamla samlingar, använder gamla kläder från vänner och mig själv och får plocka fritt i mammas förråd. 
Mamma har köpt många fina material genom åren som jag haft stor glädje av i mitt arbete.
textil duk
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TeknikerPorslin och lera överhuvudtaget är något jag använt mig av för att göra 
enkla pärlor och nu små figurer. Jag har inte testat olika brännings-temperaturer men märker självklart stor skillnad i färg även om jag inte vet vilken temperatur det är. Kim Jeoung-Ah berättade att om man brän-ner på 1350 grader Celsius med den porslinslera jag har så blir den så vit, så kall och så sintrad som den kan bli. Jag använde en något lägretemperatur, 1280 eftersom jag trodde att det var tillräckligt, men det blev ibland varmare än så. 
PrESS- och GJUTForMAr. Den 13 januari hade jag en liten genomgång med Renata Francescon på keramikavdelningen om pressformar och gjutformar. Vi kom fram till att mina saker var så små att gjutformar inte var att tänka på. 
Så det blev pressformar istället, det vill säga man pressar ner leran i for-men. Den pressformen som blev bäst i den första omgången var den av en mandelformad, fasettslipad svart onyx, med ganska stora fasetter. Anledningen till att jag ville göra formar på ädelstenar är att jag vill testa hur det blir och att det bara kommer att vara ett avtryck av en sten från till exempel Afrika och inte den verkliga stenen. Jag testade att göra massor med pärlor av dessa pressade och knöt samman dem i ett långt halsband. Har gjort några pärlor där jag bara 
pressat lera i en av formdelarna(det finns 2 till varje form) och lämnat 
mitt fingeravtryck på ena sidan av pärlan och fasetter på andra sidan. Ännu mer tydligt att det bara är avtryck, men avtryck av tummen eller av stenen? Gjorde en form av en tyghund också. Det blev helt ok. Nu kan jag ju experimentera mera, dela och sätta ihop på andra sätt, ta bort och lägga till.              Fasetthalsband, 2009, porslin, silke, safirer och lim, mått: en fasett ca 10*13 mm
INFATTA GULD, SILVER, TITAN, STENAR OCH GLASPÄRLOR. 
har infattat 24 k guld, skulle också fungera med finsilver tror jag. Det 
blev runt, bulligt och fint. har gjort ett par hundar med 18 k guld och 925 silver. Det blev svart och utsmetat. Ser ut som om det har brunnit. Har tryckt in en massa glaspärlor direkt i hundarna. Glaset rann ut, även om de låg i hål. De röda blev svagt blå. De orange blev svagt bruna. De matta blå blev blankt blå och de svarta blev mörkt lila. Alla proven blev inte 
lyckade formmässigt men jag tycker att 3 av 7 är fina och att något spännande hänt dem. En med blå ögon ser ut som om han har simglasögon vilket är gulligt. 
Den otäcka med svart i ögon och mun fick en lila mask vilket känns bra och passar min tanke bakom den4. 
Jag lyckades infatta små fasetterade safirer till ögon på en hund, de ändrade varken färg eller sprack. Har gjort en hund fullsmockad med 
rosa safirer och en med blandade färger som jag efter ett tag insåg var en kommentar till den guldiga, diamantbeklädda Cartiér-pantern. Den rosa 
safirhunden var den som spontant väckte mest uppmärksamhet hos en 
oberoende publik men det är inte säkert att den är den mest intressanta 
efter flera tittar. 
VIRKA, BRODERA OCH SYJag har använt mig av de textila tekniker jag känner till. Allt har gjorts för hand mest med nål och tråd men också virknål. Det var lite knepigt att virka i tunn tråd i början men efter ett tag gick även det bra. Det krävs övning och när jag tittar på dukar jag köpt på loppis till projektet så förstår jag att min teknik inte är särkilt god jämfört med vissa, men jämfört med andra så är den det. Jag ska lära mig knyppla, det känns som en teknik som skulle kunna vara bra för mig att kunna. 
Som katt och hund eller som hund och katt
En katt i tyg gjord av min favorittröja i Kunming och en safirhund i princessklänning.
2009, halsband, material: porslin, safirer, silver, bomull, säkerhetsnål, plast och silke.
A collection of souls. En brosch som är som en joker. Fladdermusjokern har en bunt med själar i handen. Glaset har även tidigare symboliserat en ande eller själ för mig, en närvaro 
som man kan känna men inte se. Är fladdermusen elak, eller är det bara det att vi inte vet riktigt vad han vill eller när han ska dyka upp? Döden är förutsägbar, alla vet att livet tar slut men ingen vet när. 2009, brosch, material: porslin, rubiner, silver, glas, syntetiskt och bomullstyg, silketråd och säkerhetsnål. Tekni-ker: gjutning, infattning, virkning, mm, mått: ca 17 cm hög.
Jag har alltid sytt, klippt och ofta förstört kläder som jag försökt sy om. Mamma som har gått olika textila utbildningar och kurser försökte hjälpa mig och vissa saker fastnade. Jag visste att man skulle sicksacka 
men gjorde det ändå oftast inte, jag var inte så noggrann och det fick jag bittert erfara när resultatet blev därefter. Jag har i mitt projekt försökt att vara så noggrann som möjligt när jag sytt och har använt den tunnaste nålen för att fästa små armar och ben till en kropp, genom ett litet, litet hål i kroppsdelen, fast jag kan tänka mig att jag behöver mer övning för att det ska bli helt perfekt. 
Nålen har varit så tunn att den enkelt sticker mig i fingrarna med sin baksida, där tråden går genom öglan, vilket inte är skönt så jag har använt en tång för att trycka på den bakifrån och också för att försiktigt dra den genom det lilla hålet. det har krävt stor försiktighet och precision 
för att inte nålen eller kroppsdelen ska gå av.  
Tanten med tårtanEn dam med en koralltårta mellan benen. Hon är bestämd och bryr sig inte så mycket om vad andra tycker längre. Tanten känner sig ändå ensam, trots en egen härlig stil och ett rakt och ärligt sätt. Blir andra tanter rädda för henne när hon säger vad hon tycker? Är hon för bestämd och säker på sig själv och är hon ens själv så säker som hon ger sig ut för att vara?2009, brosch, material: bomull, koraller, porslin, granater, 18k guld, lim och säkerhetsnål, mått: ca 65 mm hög.
Inspiration
jag minns den första skoldagen hösten 2006, det var mitt första år på 
master och några utav tvåorna hade redovisning av sina sommarprojekt. 
jag minns särskilt ett arbete som följt med mig sedan dess och som jag 
har förstått är en inspiration för mig och det är yayoi kiyota malms 
arbete. 
hon berättade att hon hade varit tvungen att jobba i sitt kök med sina 
lergodsskulpturer och det hade begränsat deras storlek till ca 15-25 
centimeter. formerna var runda, bulliga med små utväxter. de var matta 
som jag minns det och som kronan på verket hade hon ristat och tecknat 
på dem i skarvar och runt om som en tredimensionell utsökt teckning. 
ett omedelbart habegär väcktes, det är inte ofta jag känner det. de 
kommer ofta upp på min näthinna som ett skönt minne av form i 
kombination av färg, textur och mönster. 
Vill du se yayois arbeten? gå in på hennes hemsida: www.ykmalm.com
jag har alltid tyckt om Paul klee, hans sätt att arbeta med färger och 
former i en rymd full av liv. jag har varit på olika konstutställningar och 
sett hans konst till exempel på neue nationalgalerie i Berlin, och de är 
underbara. 
de jag tilltalas mest av är oftast de med rena former och klara färger 
och inte de med streck hit och dit men jag har väl inte gett dem 
tillräckligt med tid för att säga att de skulle vara bättre än de andra 
och dessutom är det ju inte säkert att de som känns mest tilltalande vid 
första ögonkastet är de som vinner i längden.
Vill du se Paul klees arbeten, sök på hans namn på nätet.
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karl fritsch är förstås en fantastisk smyckekonstnär med ett fint 
flöde och en stor portion lekfullhet.  Han är imponerande och jag 
såg flera utställningar där han medverkade under Schmuck-mässan 
i münchen nu i mars. Innan detta projekt har jag mest av allt gjutit i 
silver och infattat stenar och porslin i detta. karl fritz är guldsmed i 
botten och sätter sina stenar efter gjutningen. jag sätter oftast stenarna i 
gjutprocessen. det är nog lätt att göra liknande saker när man använder 
samma teknik. jag har alltid gillat den råa, gråsvarta ytan som blir och 
det verkar han också göra. Bäraren får själv slita bort oxidlagret och 
på det viset blir smycket ännu mer ett med bäraren, alla sliter olika och 
alla smycken är unikum. 
Vill du se några av karls arbeten? gå in på: http://www.klimt02.net/jewellers/index.
php?item_id=737
                                                                                                                         
 
jag har inte lagt in några bilder från konstnärerna på grund av 
upphovsrättslagen.
Sammanfattning och avrundningAllt började som ett projekt om infattningar, gjutning i ädla metaller och sagor. Snart byttes det till narrativt berättande. Jag tror att jag länge velat jobba med textila material i smycken och har också gjort det, även innan jag bodde i Kina, men det är inget jag vågat vara nöjd med och har heller inte visat det för någon. Jag har nu valt att stå för min passion för de textila materialen, som i kombination med porslinet blivit till något helt nytt för mig. Jag har förverkligat en längtan att få göra det som i början kändes 
banalt men som nu känns djupt och reflekterande. På examinationen ställdes frågor om varför jag valt djur, vad pro-jektet egentligen handlade om och hur jag skulle ställa ut denna mängd utan att det jag ville säga skulle försvinna. Djuren har alltid funnits där och jag hänvisade till min tidiga mycket starka smärtupplevelse tillsammans med Barnens bibel.Några smycken, närmare bestämt två stycken har jag benämnt som självporträtt. Jag hävdade att det är svårt att ställa sig utanför sitt arbete till den grad att det inte blir porträtt i någon mån, det är ju ändå jag som är kreatören. Jag sa att det handlade om mig men jag tror inte att det är hela sanningen. Det är inte bara självporträtt, det handlar också om världen runt omkring mig, om mina värnande känslor till de svaga, till exempel djuren. Det är mina berättelser, jag har hittat på dem, men jag titulerar dem som mina smyckens berättelser. Varför då? Det är lättare att berätta om jobbiga saker om man berättar i tredje person och jag ville inte heller att det skulle bli alltför privat. Det är lättare att lägga skulden och det jobbiga någon annan stans. På så vis kommer det längre bort ifrån oss och vi kan andas för ett ögonblick.
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Fåglarna håller mig svävande i luften
Två lyckofåglar håller figuren om axlarna och de lättar från marken. Det är en behaglig känsal att sväva högt över marken, ovan den otäckt leende hunden.42009, halsband,  ökenros, porslin, bomull, vire, glas, silke och lim., mått: hänget är ca 60 mm högt.
Jag hade inte hunnit tänka så mycket på hur mitt arbete skulle ställas ut, det kändes oöverskådligt då det är cirka 80 objekt. Op-ponenterna sa att jag inte skulle vara rädd för att min berättelse skulle försvinna på grund av ett eventuellt urval. Det var upp till mig att rikta urvalet och att göra så att det blev så som jag ville ha det. Jag bestämde mig för att göra tio stycken vita lådor som skulle sitta på vägg eller placeras på ett vitt underlag. Det skulle bli som rum och jag kunde lättare symbolisera ensamhet om jag ville det eller sorg om jag ville det. Vad jag ville att betraktaren skulle känna var viktigt i mitt utställningsarbete. I vissa lådor har jag gjort små blyertsteckningar av fönster och skuggor, för att un-derstryka och tydliggöra mitt budskap. Jag är nöjd med resultatet. Jag har arbetat intensivt under hela projekttiden, 20 veckor, och 
har hela tiden haft ett flöde av idéer och färdiga smycken. Jag har inte skissat så mycket på papper eller i modeller utan arbetat direkt i materialen och valt tyg och tillägg efter de färdigbrända porslinshuvudena.I fortsättningen kommer jag att jobba på det sättet jag gjort nu, med porslin, textil och metall. Jag har haft roligt eftersom jag tycker om att arbeta. Jag tycker om motgångar (efteråt) och det är djupt tillfredställande att lösa problem på ett bra sätt. 
Hunden med guldögonenEn hund gömmer sig i ett mörkt hörn av rummet. Något hemskt har hänt och hunden är just nu utanför allas blickfång. Den känner sig ensam, förvirrad och ledsen.  2009, handsmycke, material: porslin och 24k guld, mått: ca 50 mm lång.
Fotnoter 1. Och Abraham sträckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son. 11Då ropade herrens ängel till honom från himlen: “Abraham! Abraham!” - “Ja”, svarade Abraham, “Jag är här.” 12Ängeln sade: “Lyft inte din hand mot pojken och gör honom inget ont. Nu vet jag att du fruktar Gud, nu när du inte vägrat mig din ende son.” 13När Abraham såg 
upp fick han se en bagge, som hade fastnat med hornen i ett snår. Då gick han bort och 
tog baggen och offrade den som brännoffer istället för sin son.2. Från ett program på svt, Ekvatorn, del 6 av 6. Det handlar om livet vid ekvatorn. Där 
på Afrikas västkust i Gabon så badar flodhästarna i havet och det är bara där som de gör 
det. Man vet inte varför. Det man vet är att flodhästliknande djur för länge, länge sedan gick ner i havet och blev blåvalar. Forskarna (och jag också) undrar om det är en ny art på gång, en ny anpassning, kanske ett nytt havsdjur som håller på att bli till. 3. Fakta om guld från National Geographic nr 1, 2009 om Guld sid. 42-67. ”Det har hittills grävts upp 161 tusen ton guld vilket knappt fyller två simbassänger och över hälften av detta har utvunnits de senaste 50 åren. Sydafrikas guldådra är tömd och 
Kaliforniens fyndigheter som bortblåsta. Det som nu finns kvar är mestadels små kvan-titeter i avlägsna berg och sårbara delar av världen. Guldet skiljs från malmen med hjälp 
av kvicksilver vilket de flesta förstår inte är bra för varken människa eller natur. För att få guld till en enda vigselring måste 250 ton malm fraktas bort ur berget vilket kanske kan få en att börja inse hur enormt stor skada detta gör mot marken. Guld är en lyxvara och priset har sedan 11 september 2001 stigit med nästan 500 %. År 2007 användes 2 398,7 ton guld till smycken, 461,1 till elektronik, industri och tandvård, 445,2 ton till guldtackor, mynt och medaljer, 253,3 ton var börshanterade tillgångar.” Guldet kommer att ta slut.4. Jag lyssnade på ett mycket obehagligt och otäckt program med Gynekologen Denis Mukwege som fått Olof Palmes pris för sitt arbete med våldtagna kvinnor i Östra Kon-go-Kinshasa. Finns även en artikel på DN.se, kris i östra Kongo, ”Han riskerar livet för Kongos våldtagna kvinnor”. Mukwege är en beundransvärd och modig man och det som pågår i Kongo är bland det grymmaste i världen. Kvinnorna lemlästas och förnedras of-fentligt och Mukwege säger att varje operation han utför är en helt ny, med splitter från gevär, skärsår, smält plast som hällts i underlivet osv.
LitteraturNational Geographic, nr 1, 2009. Guld sid. 42 – 67. Snö, Maxence Fermine; Forum, 2004 ÄDELSTENAR den ny och utförliga handboken, Cally Hall, Replik, 1998Bibeln 2000, Första Moseboken 22:10 – 13maker vearer viewer, Jack Cunningham, 2005Quick&Easy Origami boxes, Tomoko Fuse,  Japan Publications Trading co., 2000Mineraler stenar och ädelstenar- en systematisk och översiktlig handbok, J.Bauer, Tiden, 1976
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